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次の URL でご覧いただけます。 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/kouhou/
先生は，長年にわたり木材化工学の教育と研究に携わられ，主として物理化学的手法によ
り生分解性高分子のルーツであるポリ-β-ヒドロキシ酪酸の高次構造を研究されるとともに，
木材の主要成分であるセルロースの脂肪酸エステル同族体の分子構造と結晶構造について多
大な研究業績をあげられました。中でも，トリプロピオネートが特異的に3回らせんをとる
ことをヘテロエステルの利用により解明した先駆的な研究は，国際的に高い評価を得ていま
す。
また先生は，永年にわたり教室の運営に貢献されるとともに，堪能な語学力を活かして本
学の国際交流の充実発展に尽くされました。さらに退官後は，平成14年3月に至るまで，京
都学園大学（京都文化短期大学）に所属し国際交流委員会を通じて国際科学教育の推進に尽
力されました。
（大学院農学研究科）
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